




月　日 参加者 活動内容 実施場所
2009 年
11月
11.14～ 11.15 田和正孝他 4名 第 1回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
12 月
12.17～ 12.21 若林良和 沖縄県庁水産課他にて沖縄県パヤオ漁業の調査 沖縄県那覇市宮古島市
2010 年
3月
3. 3～ 3. 6 安室知 下関市地方卸売市場他にて沿岸漁業および魚類流通に関する調査
山口県下関市
福岡県福岡市
3. 5～ 3. 7 田和正孝 石垣市WWFサンゴ礁保護研究センター他にて石干見についての調査 沖縄県石垣市
3. 9～ 3.11 田和正孝他 4名 第 2回研究会および中央水産研究所にて漁業制度資料の調査 神奈川県横浜市
3.14～ 3.17 河原典史 高知県立図書館他にて漁場利用に関する資料調査 高知県高知市愛媛県松山市
3.19～ 3.24 橋村修 長崎歴史文化博物館他にて漁場利用をめぐる民俗慣行等についての資料調査 長崎県長崎市
3.26～ 3.28 田和正孝他 4名 第 3回研究会及び第 1回国際シンポジウムの参加 神奈川大学横浜キャンパス
7 月
7. 3～ 7. 5 田和正孝他 4名 第 1回研究会 神奈川大学横浜キャンパス
7.10～ 7.13 若林良和 宮古島海域にて漁場利用の調査 沖縄県宮古島
8 月




12.21～ 12.28 田和正孝他 4名 沖縄県宮古諸島におけるパヤオ漁業の実態に関する聞き取りおよび資料調査 沖縄県宮古島市
2011 年
2月
2.10～ 2.13 安室知 三浦半島西岸域にて磯根を中心とした漁場利用に関する民俗調査
神奈川県三浦市、横須
賀市
2.24～ 2.27 安室知 三浦半島東岸域にて内湾を中心とした漁場利用に関する民俗調査 神奈川県横須賀市




3. 4～ 3.10 田和正孝 台湾における伝統漁法石干見の保存と活用に関する資料調査 台湾澎湖列島、台北市
220　
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3.26～ 3.29 若林良和 沖縄県宮古諸島におけるパヤオ漁業の実態に関する調査 沖縄県宮古島市
5 月
5. 3 安室知 栃木県立博物館にて那珂川中上流域の漁場利用の特性と漁撈用具等の調査 栃木県宇都宮市
8 月
8. 1～ 8. 2 田和正孝 鹿島市漁村センター他にて伝統漁法石干見に関する聞き取り調査および資料調査 佐賀県鹿島市




















12.24～ 12.26 安室知 横須賀市佐島港にて漁場利用と海岸微地形の認識とのかかわりに関する聞き取り調査 神奈川県横須賀市
2012 年
2月













3. 4～ 3. 7 田和正孝 西表島他にて八重山における伝統漁法石干見の保存と活用に関する実地調査
沖縄県石垣市、八重山
郡竹富町
3. 5～ 3.10 若林良和 中華民国行政院経済部他にて台湾漁業およびパヤオ漁業に関する資料調査と聞き取り調査
台湾台北市、基隆市、
高雄市、屏東県
3. 9～ 3.11 田和正孝 長崎文化歴史博物館他にて伝統漁法石干見に関する資料調査と聞き取り調査 長崎県長崎市、島原市
3.13～ 3.17 橋村修 フィリピン大学他にてフィリピン北部の沖合漁場利用に関する資料調査と実地調査 フィリピンマニラ市
3.14～ 3.15 若林良和 東京海洋大学付属図書館にてパヤオ漁業に関する資料調査
東京海洋大学
品川キャンパス
